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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Прозоров Д.В. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 
м. Сєвєродонецьк, Україна 
Одержання високих фінансових результатів є основною метою діяль-
ності кожного господарюючого суб’єкта. У фінансових результатах знахо-
дять пряме відображення всі сторони діяльності підприємства: рівень його 
технології та організації виробництва, ефективність системи управління, 
контролю за рівнем витрат та рівнем реалізаційних цін, особливості госпо-
дарського механізму та державне регулювання розвитку певної галузі, ви-
ходячи з її значення для розвитку економіки країни. 
Дослідженню проблем організації та методології обліку фінансових ре-
зультатів приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні вчені-
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економісти: Білуха М.Т., Борщевський П.П., Бутинець Ф.Ф., Герасимович 
А.М., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Коцупатрий М.М., 
Кужельний М.В., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Рудницький В.С., Саб-
лук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.П. та інші; вдосконаленню 
економічного аналізу фінансових результатів діяльності – Мошенський 
С.З., Кругляк Б.С., Бурчевський Б.З, Чумаченко М.Г., Івахненко В.М., Тара-
сенко Н.В., Болюх М.А., Савицька Г.В. та інші; аудиту – Кулаковська Л.П., 
Піча Ю.В., Бондаренко Н.О., Загородній А.Г., Бутинець Ф.Ф., Білуха М.Т., 
Ільїна С.Б., Усач Б.Ф. та інші. 
Одним з важливих чинників фінансової діяльності підприємства є ана-
ліз його фінансового стану, який проводиться за даними фінансової звітнос-
ті та бухгалтерського обліку.  
Виходячи зі змісту мікроекономічного аналізу та особливостей форму-
вання його інформаційної бази, виділяють управлінський та фінансовий 
аналіз. Головною інформаційною базою мікроекономічного аналізу є бухга-
лтерський облік, який у методологічному та організаційному планах поді-
лений на управлінський та фінансовий. 
Класифікація видів економічного аналізу має суттєве значення як у ви-
значенні методики дослідження, так і в його організації. Остання обставина 
є найвагомішою, так як забезпечує достатню економічність аналітичного 
процесу. Просторові види економічного аналізу вирізняються за відношен-
ням до досліджуваного об’єкта. За цією ознакою найбільш суттєвим є виді-
лення зовнішнього і внутрішнього фінансового аналізу. 
Зовнішній фінансовий аналіз має за мету оцінку місця господарського 
суб’єкта у ринковому середовищі для визначення стратегії і тактики еконо-
мічних відносин, пошуку партнерів і клієнтів, забезпечення конкурентних 
позицій тощо. Він базується лише на інформації, яку отримує держава для 
контролю за динамікою ринкових регуляторів. 
Внутрішній фінансовий аналіз спрямований на комплексне досліджен-
ня економічного розвитку суб’єкта господарювання, його структурних під-
розділів для забезпечення найповнішого використання його потенціалу і ре-
гламентації діяльності всіх функціональних підсистем. 
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є резуль-
татом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризу-
ється системою показників, що відображають наявність, розміщення і вико-
ристання фінансових ресурсів. 
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Аналізувати фінансовий стан будь-якого підприємства є нагальною не-
обхідністю, тому що не можна вести господарство без міри, ваги і рахунку, 
не добиваючись перевищення доходів над видатками . Це завжди було важ-
ливо, а тим більше зараз, коли на зміну безгосподарності і безвідповідаль-
ності приходить підприємництво, сувора дисципліна і ощадливість. 
Фінансовий стан підприємств залежить від результатів його виробни-
чої, комерційної та фінансово-господарської діяльності, тому на нього 
впливають усі ці види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому 
стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалі-
зація високоякісної продукції. 
Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації про-
дукції і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що 
позитивно впливає на його фінансовий стан. 
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для роз-
робки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. 
Можна назвати шість основних прийомів аналізу: 
- горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітнос-
ті з попереднім періодом; 
- вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури фінансо-
вих показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат; 
- трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом попе-
редніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки 
показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих пе-
ріодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших 
фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний про-
гнозний аналіз фінансового стану). [1] 
Окрім традиційних математико-статистичних методів дослідження фі-
нансових результатів Яріш П. М. і Касьянова Ю. В. у своїй науковій роботі 
виділяють економічні методи, методи економічної кібернетики й оптималь-
ного програмування, методи дослідження операцій і теорії прийняття рі-
шень. Для глибокої оцінки фінансових результатів і точнішого обґрунту-
вання рекомендацій для покращення роботи підприємства також викорис-
товується CVP-аналіз і концепція фінансового важеля. [2] Однак згідно з їх 
дослідженням, не всі з перерахованих методів можуть знайти безпосереднє 
застосування в рамках фінансового аналізу, оскільки для ефективного про-
ведення аналізу треба спиратися тільки на основні фінансові інструменти. 
На думку Чмутової В. П., доцільно використовувати величину чистого 
грошового потоку для розрахунку показників рентабельності, оскільки ве-
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личина чистого прибутку, яка вказана в звітності, не відображає реальної 
суми коштів, якими може розпоряджатися підприємство, через визнання 
доходів і витрат незалежно від того, отримані або сплачені відповідні гро-
шові суми. [3] 
Мочаліна З. М. і Поспєлов О. В. побудували свій алгоритм проведення 
аналізу фінансових результатів, в основі якого лежить структурно-
динамічний аналіз у поєднанні з факторним аналізом, оцінкою коефіцієнтів, 
аналізом показників рентабельності й інтегральним аналізом на кінце- вому 
етапі (рисунок). Вони акцентували увагу на тому, що аналіз фінансових ре-
зультатів слід проводити, дотримуючись логіку руху від загального до при-
ватного, а далі до визначення впливу приватного на загальне. Інакше кажу-
чи, спочатку аналізуються узагальнюючі показники фінансових результатів 
за видами їх діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна) в їх динаміці, 
потім вивчається їх структура, визначається зміна в аналізованому періоді 
щодо базисного періоду або до бізнес-плану; виявляються фактори, дія яких 
призвела до змін. [4] 
Таким чином, розглянувши і проаналізувавши методики аналізу фінан-
сових результатів діяльності підприємств, запропонованих різними автора-
ми, можна стверджувати, що не існує єдиних методичних підходів щодо 
аналізу фінансових результатів.  
Складність і різноманітність методик залежить від рівня управління: 
чим нижчий за ієрархією рівень управління, тим більш спрощені проблеми 
та методики аналізу, і навпаки, чим вищий рівень управління, тим складні-
ші виникають проблеми, які відповідно, потребують застосування найбільш 
досконалої методики аналізу фінансових результатів діяльності підпри-
ємств. Правильно обрана методика аналізу фінансових результатів може 
стати основою для отримання достовірних показників, а значить, максима-
льно ефективного використання фінансових ресурсів підприємства, дотри-
мання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального 
співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою 
ефективного функціонування підприємства. 
Використання даних періодичної бухгалтерської звітності у сукупності 
з множинністю параметрів аналізу фінансових результатів не дають значу-
щого ефекту в оперативному ухваленні рішень у складній реальній ситуації, 
тому проведення аналізу фінансових результатів потребує попереднього 
вибору обмеженого набору основних, найбільш значущих і не суперечних 
один одному параметрів, що дадуть можливість своєчасного виявлення пе-
вних резервів зростання ефективності діяльності суб'єкта господарювання. 
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